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A L"ACADEMIE DES SCIENCES,,,', 
.IN:V,ENTEE  P:AR  MM.  DE  M ONT  GOLFIER  I RAPPORT 
EAIT 4 L?A.CAD~M  JE D-ES  SCIENC~ES?,' 
S UR' 
LA MÄCHINE A~ROSTATIQUE',. 
-  INYENTEE-  P~R*  MM. DE MONTGO.LF-1.6~:. 
.  - 
M..D>ORMESS~N,  Con'rbl~~~r-GdnCrala,  fraypdde ~'ix~d-. 
rieiice  faite i  Aaiionay yar MM, de Montgolfier ,  le 5 
Juiii  derAier „ en  yrCfeiice de MM. les Etats particuliers i~ 
du. Vivarais ,  en a eilvoyd  le  Proces-verbal  1'Acidd-: 
.  nie. Dans ette  ,expirience,  on  vit ,  non kiis un  grand  :. ,  ,  .,.. 
,-----C  :--.  .. .  .  '. . - 
......,.  ~  ~  -  I  erotinemenr ,  iln  'gloLe. rre1i.r  dr  ~y~vte-';c;nq  piiid~  de: 
diametre ,.  fait  eil  toile & en papier ,  .  & pefai~t  qbatfe- 
cinquante. livres ,  . parcourir en l'air plus de  douze: 
Cents  toifes:,  en  s%levant h i~ne  hauteur  confid&able.  ,  . 
,  , 
PS  fa.  -  Lettre qui accompagiioit ce.Procbs-verbal,,  M,, 
. je  Cantrole~~r-Gdiidral  clemaiidoie k-  l'AcadCmie ion  ju&-- 
. . 
0 
ment  fur certe expdrience; &.fur  l'efp'yecede,machinine,  q&: 
av,4ic feki h  1i  faire.  La  Cornpagnie ,  pour  rem~lir  Ces  r 
- vhks ,.  nomrna MM.' Tillet ,  Bi-ian ,  Cadet ,  Lavoifier 
9.  :  Boffut.  ,.>. de Condorcet ,  Defnaretsei moi ,  CoinmilFaires. 
.  .  pmr pendle connoiffance & de  cette expdrikiice: 8r de: 
. .  - r(r:ieeei'kSehjne;  11. ktoirndceffairr ,,  dans une rnatikre. a1i6; 
, noavtJle,  que :les  ' Commii%re  fuffent Iclair&s  y  ap hs  .  , 
e&p~riences  qui fe fiffeiit laus  ieurs  yeux ;  il fur . 
..eil  ,conliquelice,  que M.  de Moiitgolfier  le jeuiie  ( q~~i;~ 
. .  .&roit.  arriv6 ?t Paris) feroir extcurer  .Mazchine  a&ro[- 
tatique  aux  frais  de l'hcaddmie  (*) ,  pour  pouvoir  IIOQ 
.ieLilemeiit  .  .  r6 ydrer  l'exy  il.ience  d'Aniionay,,  mais  encore 
.en  faire plufieurs aucres. Nous alloiis  rendre  compte A la 
..  Conlpagnie de ces expkrieices, aiiifi qtie  de  la  ~iouvelle 
Machitie conitr~iite  par M.  ..  de  -  -.  Moiicgolfier ,  h  d~i  Mdmoire 
!4  ii'il a lu b ceire  occaiion,  depuis  la renrrde  de la Saint- 
:Maitiii. 
'  Mais comine Yobjet doni  .  . iious  ~. alloils  .  eiicreteiiir I'Aca- 
<dirnie, e& des  plus  iiilportans ,  nous  efpdrons qu'elle 
voudra  ,.  bien  W  ,  iio~is  accorder  une acteiiti?n..par~culi&re,  poui 
'i 
:hieux j uger  de  ce  que,  rious,  allons llii exy obr.. 
Afin de proc~c~~r,.  avec  plus d'ord.re,  daiis  ce Rapport:, 
nous le  partageroos eil  ylufieurs  arriclcs ;  daiis  le  pre- 
.  .  .. 
.4  rii  .&t  meiid  iiicceGverneiit MN. de Montgolfieii 1s  .. 
ddcoover<e,,  de leur Machin6 droRatique; pous paderons  - 
. apr&s  des ,expCriei)ces  que  .  .."  iiaus  ,-  - .aaGq vu.e.~-du  inoyeii 
*~.. - 
-'+A  emploieni.  , y  o*  :iemplir,  ou  .:@uiot,  : pour: xfilever  -q  . 
~ ...... - .  . 
, cetw mn&ine,, & de  , la  .  cauie  qui.  la  fo~~tieiir  :in  ,lYiig.; 
.+  .. 
.  .  . - -  .  .  .  ,  ..  , 
(a) ~~'Ak~dd~ie,  tou7our.s  emprerde i  $wori'fer !es  progr?r  . des  .  Am  & des 
.  ;Siiencec,  , moit .eil r&t  d&idd  lueles .expkrieiic& de k  Machiile--a6roRatiquc 
d..  MM. Je'  Monlgolficr ;re fcrsient  kce~frais  ;  mairle ~ouvernemcnt.  ayenthri 
*.'  .. 
depuis ~ini~orrance'  da  cette  dkoitveito  .  ,  ..  ,  .H  que  .  'ces  ..  frais  ,,.,  pourioicrii  .  errc  .  ..  top 
4tbii6d(tab\er  Poil* Mc$d(ioiiS ,  I&  ch;~~: L  touter:ks ddp~ires  que  ,  ,.  .  @n,a,&iirs 
,. ..  ,  .  .  .- 
Axgtte öccahi~n,  ,  ..  .  .  - -  -  ,  . 
,  ,  . . now pafferbns  enruite , au  Doyen dcnt on  a fait ufage .. 
3,  la pkce de celtii  dcint: ils i&  feTvent ,  pour iemplir..des. 
globes 8r  des baIlons :  eiifin, nous traieerons,  maic fort 
en  abrdgk ,  des  diEkrens  ufages  auxquels . on peut  em~. 
ployer. la Machiiie droitatiqiie..  - 
Le  vol des oiieaux  elt  fi Ctonnaiie,  & la  faculce d& 
s:dlever  6  de planer  dans les. airs  a  quelque  chore  da 
C admirable  & de fi propre  k dlever  l'une ,  qu'il  paro2t 
que de t.oris  les  temps  les hommes  s'en  Cant  occripts..  - 
De I&,. rolltes lei. fables de ,Panriquitd fur ce ilijet. ;  cie 1k  ,. 
les  effores. qu'onc faits  dms. diE6rens  ternps  ceux q~ii  ie, 
,  ..  . 
fonr cru aifez di genie pour parveiiir  h. inveiiter Part  de~ 
uoler.'.I1 Groir aufi inutile que dkplack.  de rayporter  ici 
ce  qrie les . Aiicietis nous  eil onr dit :  ainG ,  pflant  h des. 
temps,  iiioins Lloigiids ,  nous nous  contenrerons  .  .  de dire 
qu'oii regarde en  gkndral Roger Bäcon ,  ce gkui.efi forr 
aii defius  de ion iikcle, comme le ~remier  qui  aic parlk, 
d'une  micli;ile por~r  voler ;  c%R  dans loh  Traitd de  Mi- 
i&jli porejiare Arris  O Nnrurre,  ..  Oc. Selon cc: qu'il" iloris en, 
dir,  dabs ce.r  "Ouvrage  ,,.  .  ,  aette rnacliine porroir ui~  fiepe claiis.: 
Jequel  bn homme Ctanr plack ;  il pouvoit.  par fon a9ion ., 
dollner. ..~~n'  mouvcrnent  progrezf ,  &  voler  comrnei  .. 
L1.n  o&au.  Roger Baken nYexpliqu3 yas commenc eile Ce':.  .: 
foucetioit dans  J'aig,  o.u  .  .  cet  .- 
. effet ~~~LI~~,o~E  de  ,  ra&ion  .  de 
l:homm&;-  il,  affure nd~nmoiiis  qu'une machine de ce genre- 
1.  i  &oir eie fiite & effayieiivec  .  ,  fubc&s  par une  aurre p6rionne.. 
..,  # 
cependa@t  il y  a  pur  ,.  .  a croire qJeUe n'exiiti  jamais 
n ,  & qu'elle. n'eur  pas pl~is  de  rCaIie&  : 
tete d:aii,ztin :qu!o.n  J~ii  a , attribude  8r 
t-oA ,  auX  queitions  ~ qdon lui  fai,loiti.. .  P.  Lana, long-temps apr1.; ou Vers la fin du @cIe der- 
nier, imagina Une rnachiiie qrii devoir a~i%  fe foiirenir dans 
,mir; inYs il vn  plus loin que Bacon,  car il eil iiidiq~ie  le 
moyen. La rnachine canfiltoit en quatre globes de cuivre 
vides d'air ,  qui devoienr,  par  l'excks  de ldg&rerk rdTul- 
tsiir de  leur  cqacii8,  etre eil ckat  de  la faire  flotter  au 
miliet~  de ce  fl~ride  ;  eile dcoir  2t  dvoiles  l)r i  rarnes. 011 
voit  pai-li,  q~$il  avoir  fagemene penfd i  divifer  en deux 
pariies I'aeion emyloyee poiir aller dans l'air ;  l'une,  aa 
moyen de faquelle  oll  devoit  s'y  fouteilir ;  l'autre ,  par 
laquelle oll devoit s'y  inouvoir. Mais plurieurs Savans.,  8c 
entre autres Hooke  Sr Borelli(*), ci-iriqu&rei~t  fortement, 
& avec raifoii ,  le moyen qdil propofoit ,  infiant Pun & 
l'aucre frir I'impollibilitk de faire des globes d'une capacid 
aufG confidkralb que celle qrdil leur donlioir ,  fans  que 
ces globes ne  crevnifent par  la pienioil de I'atiiiofph&re. 
E11  I 7 1  5, ou pds  d'uil fikde ayrks qu'erit paru llOuvnge  du 
P.  Lann, on imprima A, Avignoii -uil Livre intitiild ?Ar-r  I  de 
navi;  9 'Gc. 
L'Auteur  cie  cec ,Ouviage, le P.  Galliea,  paroit: avoir .bien 
{eeiitien quoi GOLIGRO~I.  principalemenc le moyeilde furinontei 
Ia  difficulte d:dlever #es  corps creux dans I'air. I1  remaique 
,.  .  .  .  ... 
.  , 
(*) QÜefques  peif&iiec  onr  prdtendo  qtie,  daiis  feil  ~raiti  .&C  :le  vel des  -. 
Qifeaux,  Borelk  parle de ces machines  compories  dc globes iidcs d'air,  cornmc 
$opies  4 nous fourair ies n~i~ells.  de voler ;  mais ce que l'an vieiic  de rapporrer 
p?huve  pleinefieat -1e. tontraire.;  c'efi  fafaute d'avoir  .IU  avec affez  d'attention  cc 
qu'il  dit 'i  ce fi~joc  diilqla   derl liiere propofirion de ce Traird, qi~'on  a pu en p~endre 
+te  idee.  En .+ffer,  loii~  dlteablir  la po~~,ilic4  de Te  fervir de pareillesma~hii~cs 
G  foutcriir '&.bfe moiivoir  dans l'air ,  il eiiiploie  une  grande partie  de cace 
..  dcxniiro:  . .  propofition i  prouver ,que ce moyei~  de  .voler -ile  peut. .ttrq  -reni4  avee 
,auwpe .eCpdce .de Cuccer;,  .,  ,  .  .  .  -. 
...  ,., 
".  .  .  ,  *_i.,.^.  .  .,  .  :.  , .  . ..  .  . 
*.  fudicieubmene  , 'Llement  .  ..  da sapacitt de ces corps, qu'on p0.urr.a parvenir  , 
h :les 'faire  flotter daiis .ce  fluide ,  ' bs remplXant.,  d'uu  .  .  . , 
.  . 
aIr  j.  .  beaucoup  .  .  La  1,  *p1tis  .  rate :  ,  [es  .  ,&  parolis  ..  mditenc  d'etre rapu 
,  .. 
po;rc+s.  ,  ,  ..  .  ~  ..  ..~ 
:  . .  Plus ce  . ,  vafiQu  ,..  '.  [car +  ..  eil  ..  iU  quefiion d';neva~e ma- 
ichine adriei~iie)  ,  plus  ce  vazJ2au  ,  dii-il ,  .  /e,:A.  .gmd; 
L.  .  .  .  . 
plus  (U peh~eie  eiz .  fire  .  ab  follunzenr  phs  gra~zde ;  mais 
.  . 
augi elle  en  , .  Sera  .  .  qoindre  .  . 
.  ~ r~lativernenr  B.  fon  : Lho~me  vo- 
..  >  :  . 
.Jrcm+. comrne  . .  peuvenr  .  Ze  comprendre  ceux  qui  o~tc  qnelque 
teinrnre  .  de  .  .Ghme'trie,  .. .  ,.&G. II en vieiit  aprks aux dimen-. 
iions  . ,,q~(:il  ,  . veut  .  qn'on  doane B ce  vaiifcau ,  & elles fone 
. . 
vkritableme~it  imrnenfes ;  .car  il vem qdil foit plui Song 
:& -plus large qae la vilk d'daignon , & q'il  foii  liaue.  , 
~".' 
coinme .nne inoiitagne conGddrable;: i'l  fuppoie ,enfili&i  ~.  . 
' 
- - 
.qu'on $.e  ,  +ernpliffe,  ,,.~.  ~ en  .  sY.eltv;aiir  alfez  ~#.  liaut  '  poiii. ce1,a.i.  ..  .~ 
d'uiz:  ..  air moiriß:  ...~  .. ~.,.  .  leger ..  qbe  .  .  .  celui.;  . ,. . daus  .  ,  .  lequel  .  ,  on  ' ie 
.,  .  ~  ., 
8&y&fe  dg  le faireflotter. 
.  .*  ,  . .  ..  .Mais  .  . .  nous  .  .  ~.  croyons  ~. . eil -  avbir  -  ~.  dit  ~  affez,  ..  ,  faus nous dteiidr& 
,  .  . 
.  . 
davaabitage,.  pour faire  voir  "  que ,  -coinrne  .Ie rirre de: 
~uv~agelhranoiice,'  le P.  .  ~allieiine  .  ~  s'efipas 6ccu~pdfPrieu- 
'rement  , . .  . .  .  ,  .. de;cet  .,  , . . . ,  . . ob  .  .  j  ec ;  cai il  ieroit di  ...  ficile de . le croii-es 
aux,  dimenfions impraticables,  . .  pour ne  rien dire de plus, 
, .:.\  .  . -  .V  ' ,.,.. .,  uy.il  aQ13ne.  a:to&e  crM-&jne;  CePelrdaLltaa ae  s'&L  q.,  ..G..,  *.  .W..  -  ,  .  ,  . -  ~5  .  ,.  .  .  ,  .  . 
.  ,  ,,~  ~  ,,  .-  ...  .  . . 
,de recormo$cre  .  ..  ...  qu'il  ,  avoit bien jugß des moyeni 
de vaincre  .  ..,  .  ~  une ,parti.e  ..  ie  des  .  .~  difEicult6s  .  ~.  .  de  . faire  .  .  fl0.eti.i d& 
,  .. 
Corps cr,eux  ..d,zni,  l'air  ,.  .$: la manikre dant il infitte  fiir li  ''  .  ..  ,.  ..~.  ....  .  ,:  '  , 
'n&&$  .  .  ..  yd'augmenter  ,  .  ~  prodigieulemeiit  ..  .  1eur  ...  capaciik.,  .  ,  '  .  " 
, 
.  , Si  ..  .  -&ui ipaffons  . .  B:ine  :dpoque.  recente.  ou i  cellei 
-. 
.:  &  La  dtwuverre  .  .  des nouv.eaux airs.,  Pr entre antres  ' de fair, 
B .. . ..  ,.  ,.I ,  "  ~tf~gii'  de ce  geiire ;  alt  moilis  rout C& ~LI'OP  a dii a ce 
hjet ,  femble  . laiffer  .  taiit  cl'iiicertir~ides  ,  que i~ous  n'avons; 
.  . . ,  .  , .  ,.  . 
-,  po enconclure rieii  .  .  ,  ,  d'aifez pofitif,,,  pi,~~fi~~~~  kilgngir i  li 
,.  .~ 
..  .  rapyoiter  1c1,  I-  -. 
.  d.  , '-  I  , -"  .  .  , .,  Tel- &t&ic  .l'&-ac :  e  iios c~linoiffatic&&.&  Cer: .obj&; 
,  .  .  >  .  . 
1Gfqrie MIM.  de~~onf~olfier:cbin&ehc&re»,i  $&ii6&~- 
.  , 
Per  : il  ~'paro$r  que ' le  poiiir : de  vue  {OLIS:  ::,leci~~ek<.,ils 
~nviiagereilr ce  !grand ' probiti~ie ,  '  'd'devei  des c'orry' 
daiis  l'air ,  fut  celul des  ntiages ,:  de  ckd -grknd&:.:njaffes 
,  .  _I _;  .  .  L  ., ... ,  aeau  ,  qui  des  qiie ilbu$ ~'&+.oilc:~~a&~nGO.fe. 
.  ~  ,<  P  \  .  .:X  .,  ,  . 
pu  ddiniler, parvieuneiit a selever Sz 8-Aotteidans  . .  16s airs, 
&:' des -1iiiuteurs confid&atles.  Occiikbs de  cerre , idee:, ils. 
;. 
yeiis&relit  aux  '  moyeiis. d'imirer ia  Naiure ,,  611  donuaiir 
I  \  iles eiiveloypis tr&-legeres i des. iii~$ges  fnEtices ) & en 
,~...  ,~  .  .  -  .,  .  ,  '  . ,'"I  .  .  I. .  coriee-  , ..  ,,C  !,,  .,  .  .  :.'.??  .  ..  ,  .  ,  .  .  . ,  ;.@.. 
<-.  ,  ,.  .~  .>- p&Lafiicitd  - .  .  -.  :&ull 
.  ..  ,. 
air phs  IdgeF. 'S'&iaiii  iff~lrds,  par uiie 
,'  .  .  exp&i&ce  'tres-  hple  ' qii'ii~e  chaleur de  '.  f~iiaiire-  dix 
,* 
.,  ..  &gr& d~i-therinom$tie  .  ,  .:  hffiioit,  &Iod  ce  . , 1~51~.  ~a~~ortent:  B 
. moirie  ','  &bs:  .ijri::  $&irg6&ir  .f6fmie'..  -  pair ' d$ 1  '  ' ,.  1: 
, -.  ,  ,...  .:  .  .  '.  ,  .  ,  Y, 
,,,  '  .  .  ;.  ,.  ..,  ..,  -,  ' .  ..  .  , .,  .. ..  ,  5 
a.  -  .'  -A  '-  .-  ..,  -. . ;?.-  ..;  ,  -, .  ils-  -~l~~&caient~ien~ut:  ,l'efy'&ranae  B de  pnrv&m~z.~+.pae:&  '  . 
. .  . .  ,,  ;  .'  .  ,. 
kiby  1  ienYj1i.r leurs  .  b  viies. : 0p.  . .  9.  - -.~-~ut  que. leLlfs, 
,  -  . -.  -  .,  ,.  .(  ..  - ..  ,..  . 
mddiea-&oils Lurce riijet.  remonteiir au  du rnois a!Aofit 
~.  .  ,.  ..  -  . .  .'  \)<  .  - '1..  aed  Pannee  .V"  &irni&ie  .  .  .  i78  2 ;  maS'l  eiper-e$lce  ,.  ,  int&&Ifaj& 
,.  .  ,  ..C:  ..  , .  -  ..>T ..,,  ..:  . .  1  -,.  .-  .",  3  I 
,  p%Hes  - fecii  3voieiit  $'iuggeree  ,  ne; fur..t&n  tee .qua  ,:ve@  le 
-1  :.  I  'I:  .  ,..  .  -..:-:*  .(  ..,.'  -.  -  -:.. .-[  ..  , :,  miEeu. d~:",,~o$emi_lr&..:~e  .Cette  .n-~l~e..an~ei'.  Ce  rLZt:;$ 
V,.  .  .  ...*. ,.  .  .>  S"  ,.  : 
..  >;..  . .  -  .  .  .,  ,  .:  ;* .. ,.-  .  ,  .... 
>.-  $'  '  1  Awgfro$  ,,  ",.  ,..  .~  que - M.  .de-~ontgolfi~r~.2iat  la  fii  fa +re- 
..  ,  ,  , 
?  '  Y,"  ' *,.  ,.  .  .~  ,.<~  , ..  .  ..  .  -.  -, ;.  .- t,  -  ,  .,  -  -  .:.* 
rnikr%f&  .:  f,%  z T..& .iir  fhsune  viv&-  joie,;-ce.q~le,~~  t;.  "  3,' I( q  p 
s0niev~a:iaiis  peine,.  -  q~i'an  petle paralldlipip&de  creux,  de  '. 
taffetd.,  ,  qui.contenoir quiirante pk4s -c.ub&.  ..  .  ou  5:geu  p&s;  . . 
3  1.  :\  +npifl;ie;menr  &u:;~l~&ond~ReroNri~  ,&. Amonay  . pw  .  &  W~~PP 
. \  .;aprc.s, .il.:.  iiy,k~it'  : 'de  plus :pm@ : que , dg'  .  .r&dcer-, ave6 
. ,  M. &ii,.fr&e,  cetie etp.driedcekn pleih hisi, 8rils  ~i~epr.,  axeg 
"Y  3a rneme:  firi$fa&ioil, ce paralL&lipipk<ie  s eleve~i  :B  :inonc& 
-. ,~.,  .,  .  hune  hauqe~ir;.de  .. foixaatedix.  .  pia.di.;..  ..  .  .  .  .  .  .  .  ,  . ,  .  .. .  .  .  i:  ~. 
Aniiids par des eGic  fi heureiix ,  11s  faire uiie.  .  -  .. 
rnacl~~ne  ,plus: cbiiiiddrable~,  & qai concei~oir  atix ei~virolis 
.;de fix Cent Giiq~miire  pieds ruhes :  certe .inacLiiie rdulIic 
dgälenreird bien ;  ni,  par .@ii  excks dr  :i,&p&mrd,i  D  ,,  elle .,s'&l.ev~~~ 
.a~~&lcallt  de force  qu'elle roi-npii les coides-J  qui  A:,i g,et,& 
n0Bent.s  . .  &,:alla tomleir.  -  fur des chkaux  volfinss &pr&s:j'$~t~g  - 
.nilontde .Z, uile hau~eerr  :dk .cerlt 'i  ,cals citlq,uante taifes. 
: ;: ,Pl$i~aemeut  cogvairicu5 par C&  :.diRkrentes  - expdriences,. 
.der  n :  j.  ii&&e'des  ,  .  eoiiietturei  :clui les~avoieiit  puidisj M M. 
c3.  .  t&wDilrg.oli~er  ,G  rioioluteric detenter les  ..  >efferi  -~  de  resre,  ma, 
cl~:-~~i~'-grai~d.;;~ls:  -.  .en  &-kia  , ?fa?ie  ;eii,,  ,.G~iif+~Ltefice  .  -.  . 
dem  tr&nee2cillq pikdstde i.dia&rre  ;.:  elle  , pefoic quaire ce-1%~ 
.fGizluiqiUaii  mlivrss ,:,&,eniou~hinoic  pins de :  quat  te,cehes;  cY.&oit  .  ~  ...  ,  .  . 
p~&-if~ili  1 )  &lle: : doilt  &  :.a;  er&  ,quefiOOI~;  ,comience; .  , 
;im  .-  dei  .h Gw~p~+B~+~f&i&.:-aP~&&  &-J*p.tl.l.iwCCe &l::g- 
:$rfin;&Fiiier~~$~~  lr&$r&t  d&d:&lever  de -j.  8Avr-l ;  ,:rnais  .  ,  >  *  L 
..  .- 
wnt inipdtueun  1s.  :edi  :.emp&hi. ,:i  ,  Am  ;l'effo:[*t  %.. 
.  . 
.quae.frr  ~i3te~~.~~~:re~a~a~L'e1~t::~a&~el~&iTx;q~~e~~e:  - 
remyliroit  complkce111eiit  leur atteiite. Le  ' z 7  ::d'Amil.  ,'le 
.\'F ,  7,  '3"  I, :  tmpa  ecaut*p$ui  f&.r~bi~  ;  .kils;&$if&~enc  .  .  de:g'l'o~ZVecZU  .de 1 
'.  I  faire.  pirrir.  ;:  cependont.;les  !,@eni:$i leo &id&iellX;  .er&n& 
de .Ja . fol&ja.rec  hqLl&&$'&lk  :;t-o& les Corderi ;-Jes,  .aj.am 
B ij (,  1.2 ): 
/ 
t '  ,  $&Hees  Grufquement  .  .  ,  eile monta-  ,  .  , I;  rapideme.hr:,en i'iir, , 
quyege leur {chappa., tk  alla.,  tombe'r   AU^. .qua-t  , ;de  lieue 
3..  .  de t&;,  apiks:s'&ire.  Qlev  te  A. unet haureur de  pl~is~'de.deux 
toires.,, & 6tre reRde. eil  1:air prks: de: dix minutesi 
Eufin.,  le'  5, Juin-, i1s:firent.  cette expdrieiice.. ,  cornrne nous,  .- 
:lLvons. dir, kn  pi-dhce de  MM. lei:  Etats. particuliers, 
du:  Vivarais. B'de  toiite:li  Ville. d'Annoi~ay,  Pr avec le 
ficc& dbni ~~caddmie  : i 6i.L &formle. y  .  a?le Pro.~ks.-verbal' 
,  .  doiit nous--  avorii parld.;.  . .  ..  , 
L  Nous venofis d'exyoiei en  ddiail les  idiasdi M.M. de 
'  :Montgolfier,  gi  la  . fuite.  de  leiirs .ditTerens effiis  .  .  :  iious..  nous 
crus oblipes ;  X.  poui.: fa 
t:. k.t& odis  .  , ..  h,le~r.  d6couverre  ..,. 
n'efi point  uil. eiGt dii hafard ;.  L'..'  pmr inoncrer , que 
lbrii~~e  lla iiouvelle en eit.veii~~e.ici~,.c~te  d&c.ouverce~.ktoir 
. cornplktte ,  . quan  t  2t  l'effer. en  . g.di~dral  ;.  j  O .. enfin' ,  . que: 
.  ,. 
,ce  , &droic:  .  ,..  Pas:.,.  ,  comine  quelque_geiis.,  .  ,.  ,  peu  infiruits  ._I,  .. l'oiir  .  +.:.., 
.  ...  '>"  ,  d  ,-  r  >  ', 
,  .  :&&-:.e:.  ces idkes . qui ant  befoin d:e.tre  reali'fdes  : l.ex7  ..-. >' 
I  ,  . 
,P  ~ri&:~~&:;.;mais  .  ,  que  l'aei.o/iar  erole .vtriiab~e.ment.  . .  inverite , 
r&  que .;r.oure"  -.  iine  ,.  ViUe  avoit Qtt  . idrnoin de  : fes  eiFets. 
-  ,.-. , -  .  Au :i.eRi., . les .preiivesdk;t~ut  k~ique,  nous.venons de 
.  . 
rdiultei~t.:;des  :E@&-&  qGe.:.M.ide ~on@i$fie~  - Capp""  '  ,, .; ;;  ,  ~,  ,. ..  ,  ,  ..  .  .  ,  . .-  .,;" \'~i  ,  le:  jeUne:  ',&rires'.  a ;L rii~  Be!  i~o"is,,  . .  ,:M  ~.dmatiii  .,  .  ..'& doni 
lu(ieurs  Cant, n~&~e:de.l?annC&  derriikre 1382:;.  ndus  le$.  --.F  ,  .  :@~ ,  I  '* 
.  . ,,:  ,:.  -.  :mercan~  fou~  : lus,.  yeux. de. ,l'Academie..  :. ! .  ,  '.  . :,': ,  . . *..::  . .  ,  ,- 
.  .  .M:&&  ja  1  faug;  $&T;  pe,&  ~..  .... 
&t$.tdmOLii~.,?  .-  ,i L..  ! 
, -.  .  .  ,  :P;o,~~~.mieux:riem 
P 'blfier.fiCc&i[trUi  ::g  ., .  '. "  <, ..~ 
w&-qe  :q~e~..~e.11~:.(3'A~~p~~~iiY  :1 .-c~',eit-i-dir&  cu  d  ,  . 
L'  ,  "  .  . ,.-:  ,>  ,.,  ,,  .  .  ,-L 'C.  ,;  r-9,  ..:J: 
.  I  ~  . 
taile & en  ,papierer,  mais dont.  ,  .. la.  ,  capeic8  ...W i  ..  &tob  ;plus da  8  . 
db.uLle,  j:  .colzreaant quara,l?te,-  cinq$  ~,  .-  ~llille  ..........  - pieds;  *. ~&es-  ... i  ..  .?L.. & 
efaiie-  neuf cen-;,livr$q..  Ili&&qiq .pss aiCk,de:  .  ...  .rrouv,eu,les  P  ,.  "  -.  ,;  -  ;.  .<,L  F .  ;, ..  ~  ,  %7<. 
facilicis  udceffaires, pour  fii.  G.  ;ext  .  . curer.:une  P  .,::ii  .I,. auni  ...  gr;m~?d,e:  .  ....  . 
,.  ~  maCliide ;::J'  l'dtoit.  ....  &nC-e.  ,rnoiils-~d'avoir.  ...........  un  , . ernplacement:  .... 
...  . . 
'coiiven,a.ble  poug l?&ilev.er,.':&i  pour y faire:  .........  to~ltes  les  ....  exy 6  . . 
,gien6esQ~?~11  ~~o~~droit  &..  te~ifer.  .  -  3:. :M:  ... deM.ont&dfier  ".J.-  .  ,>.+=2a  -.  ..  ~  rehcontm-  .., . .  .  - 
cout cela cl~ez.,.ion.a~ri~,M~.  ~,t$vealon  ,quia,  une Manufa&ure-  ,.-. 
de. papikfs ,p,,$nrh,  ...  au3f&bouig-  _..._.  ,. Sai~ii  ___  ...  .A&oine.  ..  *...  , .~ .  ., -11  z  y?tro~iva  ....... 
. epcore .,,  .ck.  - -  .............  il: uciliv.a.-.  dans  ,, -  cei  .,  .  ami.  -  une ad3ivit6  ,  , 
uil;..~i&l~..  g, uw,  &~tellig~iice.  .......  pour  fa.iie,  exic~irer  ';out  ,.  ...  . ce.  _ 
qdil ddfiroii,. qui~onc  ,  ..  frappd rous:  ...  c<ux  -. GLI~:  onr  -.- ..  ,trt  ,.,, prdfeiis  .  .  . 
A  ces exp&riences  :,,  &.  ;&u'xquels naus  .-  ....  nous  reproclierions  .  , 
.  .  de  ne pis  ,,  :.rendri...ce.  r&noiuna~e  a.  . b.-.  devant-  .  :  ..  - .........  I'Acadt  -.  miq.  ........  La. 
machink: faire,,  6n:  Ce  .prGpa:ra i  l'ei~lever:;  ,  .  mais cerre.  opdra- 
..  riori demandant quelques pr~limiii~aires  +. ...&  .  .&:  des.  .  pidparacifi  .....  ... 
,ii  :-&  iece&ire .&ell  donaerlull~.  ..........  iJ.&;L,  -. 
Certc machine ile  fedevelpppeik l-ic  , ..  ......... 
des, .Subfia,~ces  .~  .  :  quyoii brhle au deffous ,:ou?:dalis  ...  .,: ion  .  .........  intk-  , ,. 
rieur ;  il  L faiit en cot~fZ~uence  qy'elle,  . .  foit dtablie  .........  Iiur..u@:  .... 
d'e&ad.e ,  illevee  . -  ,  de : ;pLufieui.s piedr-  .-.  ...  au  deffus  . ., , .  du  ..  .  ,  , 
3ei.r.ei.n  .;.  & qui air:  au milieu  uqe . grande  , ouver:taie.,.  .  .  ALZ:  ... 
centre. ,de ;ce,rte.  ~.u~s.~t:a~~~&:.a~  bassa  ,_~@:-g'ac$  un gr  and'  ...  .  .  .  . 
-, 
$ichawd d.e  fer  ,F:&  ciaire -  vok,  .,  -  dopt on verra  ....  ,  l'uiage'  .  dalii: 
mn  mornent. Pour ,faciiicer  -, .  :  . le:  ~~  d.iveioppe~eiit  de  la  ma-, 
ichineil elle eit;  ~o.utenue,par  .  .~  foii  ~.  ,>  milieu.  . .  oll par  ... ion hnmei„ 
~  ..  .  ., 
.$G::  ..  -  .,  ,  rnoyee-&unec.  -..  ....  corde  ,.  .  , qui  ..~  va.  ~  paffer.,fur  . .,  les  ......  p.o,uli.es  de 
A  .,  ,d.@lix~'g~~ds:  -  mars ,  :  qpi. iont  ..  .; placds  ...  ~. des  deux  c6ds de: 
Ee.&rade &  .  A-J%ppol'te  :,  l'un , de l'aotre.  Par -  li., en tii-ant:  , ..  .-  ,  . .  .  .  .....  .., .,'(  'J 
W':  -  ".  .  ,. 
.~:  I  ,'  „li&t-.er@~~e  &J &irris  &u:;ihz  de ~h$~;@4e-;  maii  ;il efi cerlin 
. . 
,-. b.  .  .  -  i L  ..f.'~  ~  ..  ,~  "  ,!Gelle  fki&rrefie&  plus kafig-tefips  efi:i?ari  &  ~auro~,~,~&E& 
>  "  4.  .  .  . ..  '7,'  , ."'  •  I  s. .  ~~au~~~~  i.plLis  loin  *fiils  7~-:dJ&ili'L1'ie:;~&6111;~  u&kI;e 
.  ,  ,  qui etmc 
.t.  , \  e 
'1  tl;&&b,i]Li&a~].&  :  eh '&fil~t:,.,c~,~~ :&eb,i,i-üre  s?,&Ea.,nt,  rofiv-ekre4 
.  .  ,  '  ?  .. ,  , ,  li  '.  '  I  -  ..T  1;~i~ial  .:fortir tiliae  P arue  :desvape.ii.s 'ec.hau@ies':&:  l:jntehielir 
.  .  ;dctk  .',,  ,.  . '  .  .!  :.  .  ,,  V .. .,  7  .  -  'I  I 
~  , a macl~the.;  ,.- .I  .:.&  'ces  wpetlrs  ,~  .  ~oi.~itesh  ~e~~~eer?~uis  ichapi 
er&ik  'aaiid  deLl&  ou' &&is:.~~l.a~~fieng  qüelk  e&Lyai dihi- 
i  ..  *.  P ,",  .' ,',  , ..,  "  51 .  '  b.  $u&&ii2Fe;iu&iy  36  f&&!,:qh  nvoit :poir-;fe 
<  .  . 
f.,  :,  ...  ., . 
L,  - Wo&:  &+vo*s  . ajo-~ltei;  pöur ,l'llolifieui. .des  Sci&ices:,, 
I  '  .,. 
*.,.:,:  -"  ;qtle,j&&-  ei~&ri&ce  1%  lb  fit kvec irit+iir d'dklat 8~  aricilit 
de y bbpk,,  n1e1it &;ii~:illrifi~es  .SpeLtateurs ,  ni,eu  plus 
..'..,. <',*  .  . .*  br&  11;  <fi il~iö~rtii~  tinafiie.ide  ;ha$p!olTer  leg,  -irid1i'd-,  ISO~I 
.B  ,".,  .  ..:_  .,  i  &.  .  i$,'&$$dt P~~~&~~~~~~~  il&>Röi.  d;ilg+$ ~f&,ron,~re~~a~ns~le,,lleu  *q-'  ,  /  A  1' ' s,.  ,.  . - 
.I,.!.  -.,I.  .  ~$'~':~.$~hii~&-  a$~~fiaelciueietOib;,.eC;2'~~e'e'  j~Fi  I;  &  ;  @!  prie 
.  .?  ,  i  . ,* , 
- eliie de  $(rr:j'-  ,f6sli  1:efif d  Balls  l!&ndro\l,t,  . ou ,&eoir  ;b  ,P  :  a  e.,'j 
~~~Jl~ii&.~  bhf:i&  'fes':preplf&U{s ;[:&J  6:  .faire eqliquer. 
9 
MI:  d~ ~~~~t~~fi~~~.l&  mo  yeiis  q~l'.Oi~  nlleit employer  p~ur 
0"  .  .  6  1 . 
\  .  :  '.  '  ',  r  ,  :  I,;:  .  '  >  .  .,  , ,  ." 
a 2U~miilnrn~~  ,  . 
.,  ..  9  .~.  <L  <  .  :, 
.  fi  .rii,ie  dle+er:  & hofirep  idzl'  1s  71  ,  es .  ~ILS.,  " ! ,.!  .Ia &eine  ,,&;ja 
&~lf~-;~~;~l~  {i*ivii&it l!e~ei~ylede  'Sa  :Majefid, :; .  :.:  ', 
+  >.  .  .  , .,  ,,  . ,.  , .,. ,  - ,  7  -  ,  Apre$  ,des  ! exp&-!$nca  ,Sufi in$$ipfi&es, -,11,,  n?&roiti  pLgs 
.  .  ,  , 
':  o.ffiblG,t&&  ,do&&+  &gs eff&s de $ae$ofl&t-  dej MM; de. 
.  :p  ;.  .  ,,  ~. 
,  ,  . .~, 
,.  -. .  I  3.  '  '  -;hi,  golfi&$;  Y ..?&$$i$?i&&$  t.  .ii~p~$~ehp  de e&nn;oi~l~e,:  $usparticu,* 
.li&+~&r;t:l&  .fi$t31't?;.  ye fei!rs  ;$roc&d& pbur faire  recte  .  .  V  ilnachine  &-  de ')cbnit,zt&$l  fil&~out  j  ,  ..ave&;nnl  &drofiag 
,  .  ,  .  ,  .  ".  .  ,  <  '  ,.  .  <.  .  .  ..  .  . . 
, ,  C:...  ..  ...  > -, 
.  ;dqune  ..&pante  [$fif&ce:,  On:  ..paup1~oit  :  e&uer 'M  h,b.rn- 
'  ,\  ,..  .  . 
,  .  . .'  , ,  . ,,  .  -  ,  " 
C:  .  ,  ,.  , ,  .,<  ,'"  .,_  .*  C...  .-,  , 
:  :  .&  ,$:4u&&-  .polllt. i~s.:~p~,ufrolent~~~e  i  go&riiei,  +&D  :ob.  -..  -wes,  ,,.,.,  .  -  ,":  ,,  .  <.  . .  :  j.\  ,. 
; ~[&$!~i:  $6  &d&fit &r:le :petehifj\rfql.a i~n:'ce~~.iainii&@& 
. .,  .  .  .C  P  ,.,~  ,  . .  , .. ?  .,  . 
.pai:d&s  :e~~&~  ,:  dfifi  ,dene  deii .ha[arder,  dalrs .ceipremi&res 
.  .  ..  '  7&p,&ie&&i,.  M,  ;d&  Moiltgolfier fit  faire,  poiu remplir:  :c,e$ 
". 
.  ...  cibjer, 
*  .  . objeit,  ai~  noi~vd  drofiat  plus  grand  e11co:ie  ...  .  qLie  celui 
de l'expkrience  de Verfailles,  ayaiit quaraute-cinqpieds 
de diametre & foixante-dix pieds de haut :  il 'droit  CO&- 
polt$, eil quelque  bpon,  de  trois parties ;  d'uA  cylindre 
qui .en faiioit le Corps du milie~i  ,  d'tine portion de cbiie 
placie au deffils,  Sr  d'une autre partie coiiique,  dans uiie 
fituacioii .i.ei~verlt$e,  qui  dtoit  . au  defforis ;  le y  &t  ,.. dia-.. 
mbtre de ceet.e poition  de  cone  ktoit de quatorze piedi..  ..  ,  .  :: 
,  A  cette  . partie koit adaptk uil  . cyliildiie en,  .io.ilkZ,.  &tour 
.  . 
duqiiel  ,  .  M,de  Montgol.fier fit attacl~er  ,ext6rit&remeiit. ui~e 
oalerie d'o.fiei.de.  deux pieds Br  demi de large .  avec des  b 
aypuis de rrois pieds de haut ;  il y  avoit en outie au milieu 
du vide  .  ..  forin8 par ceete galeiie ,  ruie:,.eipkce  de  paniki dc 
GI.  defer, formaiir uii rdcharid,  porir y Lr+r  .~~  .. dk  . . la yaiik- . 
.. .  ,,. 
oii  tout autre  comblikible., loiifqiii'  1s machue feioit:',eii  . . 
I'air.  En  cet  ,.  &tat,.l'at$i.oltar  yefoit aiix  .  ,  silviions de q,uar'oi.ze 
h q"nze  cents  ..  ~  livres.  ..  ,.  Nousne:.  .  plrrlerons  ..  pas  de  .lk~qiie~ 
expCGiences  pidlirninaircs ;  l~ous  pciffei.ni,s  raut de i'uite  & 
celle qui  6r  faite  en  notre prkfence le  I 5 d'O&ob~e. 
X 
M. Pilatre de Rofier, qui, b  premier ,  apropoli de.moiit.er  .  - 
dans ia Machine  ..  &rokatique  .  alai~d~mde  ?L  elle-meke ,  &  ~ 
qui  iii-  äfait  publlquqnerit la demande ?L  PAcademie.,  le.  3 o 
du  Veri  mois  I  :."f+zFi: d'bo~~~ence  ..  ..,  -.,-. qiui devoit  !=.-.#..,-~,  s'en  faire  2~ 
ai  -. .  es zjours  Givans, enfiz,  q&amoi&-d  tant  n'atti-  : 
vid .&  de Courage  dans toures les expdriences qri'on eil 
%  + faites deyuis, M.  Pilat~e  de Roiier monta ce jour-l:  dztli 
la galeiie danouvel aCioitat:; on i'enleva A.  . .~.  :, 
,,.  ,  .  .  P ' d  ceil'i.  ~e  s . ou  .  . aux  . ...  envicons, !a  machine &an 
~ 
11dv;rrio~pirdes'corde~.  I1 iousparut e~itikire&&i~t  l~rnaitie 
,. demonter ou de delcendre, Celoii la quantitd plus ou moins 
C grande de feu qu'il etiriwenoit dans le panier ou le rdchaud 
de fer doiir nous avons park ;  niais l'exy drience du  Di- 
manche  fuivai~c  demontra d'une manikre encore plus bn- 
iible,  comrne~t  ,  par ce moyen .,  on  pouvoir  rkgler  16 
mouvemens de l'adrokac  pour s'dlever  ou povr  s'alaiffer. 
M.  Pilatre s'y  draiit placC,  on mit un coiitre-poids  dans 
un pauier  d'olier  artachd  A  I'bppoiite ,  parce  qdon avoit 
iupprim6  , une partie .de  lai  galet-ie i:cauie de ia  . peknte~x, 
.La rnacJ3I11e  s'eleva  prompre1n.ellr  k la  haiiteur que  pec- 
mertoit  la longueur des cordes.  Apres y  &re reltie quel- 
que  temp ,  on  la vit  redefcendre  par  la  ceffarion  du 
feu.  Ayanr  dte youffde  par  le  vent  fur  les  arbres &LID 
,jardin.voifil~  ,  ,on  s.'empoffa de  ddgager les  cordages,  qtY. 
la reteiioient ,  . & M. Pi1li.e.  ayant renouveld  en  meme 
temps 19  feu ,  il  1s  ,  fit,  releves  promytement ,  , & on  la 
ramena avec la plus  grande fkilitd dans le jardiii de M. 
Rdveillon. Encouragds par des effais  ii  propres h rafirer 
quis d'Arlandes y rnontkrent fuccefivement. I1 eil ndcelfaire 
ide,  .  faire abieiver que ,  daiis ces kxpiriences ,  , la  n?ac.hixie 
futdlevee.  .  rrojs ,Cent  ving~~quarie  pieds..,.  ...  ,  ..  3'elt-A-dire.,  . 
pE&,i  de::la maiti&  jplu~  haut ,.que l'es  ~QL~FS  de.  Not~e;D.;rme,  . 
.&..  qiie M. Pilatre dti RoGer,  . 
,  par ,&in  afivitd.  & par  f6ii 
adieiTe  ,."  A bien.niknager..le  . -.  feu ,  la..  faifoit monter, defceiidre., 
"-".  , 
.. ,(  .;  I ,P-:)  ,:. 
machine  t&infyorter  aes Ii~mmes,  rur-.toi~t  qiimd'oii Ce. 
rappelle  cornmeiit,  dans  l'exptrieiice  de yerfailles,;, la-  .. 
machiiie tomba doucement, quoique d'une liaut~eui  de ph 
de dwx  , cencs .ro.$es.  Auifi  M.:.  de  ~ont~olfier,  qui ~OUS-< 
n'avoir ProcCdL  dans tout ce q~i'il,  a ei~tiepris.,  a Ce., 
iujec ,  qu'dcleird par la rhdorie  81 apyuye par In.  pratique,-  _ I' 
ne  fut-il plus incernin fii la yofibilitt ck  tmsformer fon 
SCioItat en ui~  vkiirable  chir alrien  ;,  mais il EnlloiE  q  Jbn, 
.en.f;t  -.  l'expdfience ,  pour confacier 2i  janiais  cette dtcou--- 
yeree,  .&  cette ,expLrience a CtC faiiele 2  I du mois demier. 
Ce fut dans les jardins de la  Muerre ;  devani Mon- 
$eigneur le Daupliiu, accom,pagn6 de toure  Ca  Cour ,  &, 
environnk d'rlne foule de SyeRaceuis :  le temps Crant des 
plus  favorables ,  on  .+it  . partir ,  .  ver3  ,.  .~.  une ... lieure  trok 
quarrs ,  PatroRitr  de M.  de  Montgolfier  montt  M.. ., 
le Marquis  d'Adandes  & par M.  Pilarre de  Rofier ;  iIs 
s'tlev&ent ,  Selon Yobiervätion de M.  l'Abbd  Rochou ,  B 
une haklreur :de plus  ..  .  do  rrois GW  L luiaaptc.  fopc toibs ,  & 'a: 
1  eu.  prbs  cetre liaureur,  ~raverserent  la Seine, :  paG;?reng,/  p 
fLlr'la partiedu lud-6ueR de cetteville, &  all&reil,t  defcy<&  .  ..  .  , 
P r& du  chemin de Fontainebleau, aprks avoir pywrs. 
de prks de quatiiemille toiies  j & ecy6fiCs en-.I'kic,  -  .  . 
.: ,&  ,  I  ./-.  endaB~.glzisds-  B.  ,.:..  -  .. . .  -  r  ,  o:  . ._..dabaiC- 
Coient.:,  ielön qu'i1.s e.xciroient  .  .  qu riefeu  ' - . L  .  -. 
-\.  Par cet ~inique  rnoyeti ,  ils  ivitereni ,  ii cela ie peut dire  ,.  , 
dans une . pareille  nav igation  .,  , le5  dcueils  qqi  1  eur  pa- 
ryient  . .  A  craindre- ,  & 'allki-eiit  . defceildi-e  doucqment: ob 
ils  .  . voulurent arri~er.,  ' Mais il hroic iiiucile..de.poiifler  plus 
loin ce dkail ,  -,  I'Acaddhie  ayant entendu de  la boüchq 
nikmii de Male  Marquis d?~rlmd&  le rdcic de ce voyage ,  qui 
C g, 
.. f'ra  janiais  cdlbbre cliez la PoltiiitC ,  comme le Premier- 
qiie les hornmes aienc old enti-eyreridre & travers les airs. 
Pour  iie poilir  inrerroinpre le  ricit de  ces diffkrentes. 
expdrieiices,, iioiis avons remis -?i  ce rnoment 5  yarler plus 
en ddtail de  ce q~ii  concerne la.  n~anikre,  do:~t  MM. de 
Moiitgolfier  s'y preiliiewe  polw  eiilever leur  a6roftat. 
01~  a  vu  qitilils  foiir Lruler  ., ,  daris  LII~  rtcliaud  ?L  claire-.  - 
p '11  .  Sr  des  nmtikrei  aiiirnnles ;  &  qu'il;  voie,  clela.  ai  B 
sleahit cle  cette combufiioil Se de I;I  cfrale~ii  qui s'excite 
I  *'  eil  ~oiif&~rience  dans l'interie~ir  de la macliine,  qu'elle fe  - 
diveloppe,  fe  gonfle ,  s'eiilkve, & moiite claris l'air. 11. eR 
nature1 de deinailder ce qiii ie y  aire daiis certe coiiilultioii,. 
&  f  eR par  reffet  de  phs.  legen que  I.'air acmo[-. 
Y'  I  phdrique, dohcelle occafioiine le dicapeiiienr, que laeraf-.  - 
rat.  parvieiit  aiiiii )I  s'tlever.  ... 
Nous perifoils qu'il 'krsit fort difficile ,.  pour ne pas dire 
impofib&, de bieii Itat~ier  lur 1a  nariire Sr le iiornbre des, 
.  .  I.  ,  ,.  .  ,,& ....  . .  .-. .,  ,  -  '  ,@ 
............  .  .,  e 
........  .::. 
. comb~iitioti  ;  '  iiiais  ce  qiii  prouve  que  cet  esefee  rienn  '  . 
*luernerit:  h la: r.arifa&iorl. de I'itir  iiirii-ieur di la.ma-  ~1131% 
chiiie ,  occafibnnee  par  la chaleua qu'oii  y  excite,  c'fR 
q~i5  Iliiitaiir ob,  ,-  yaq li  ' dimiiiution de  .  ~  cetre  CI~  aleur ,  la 
j.&.&fi&+-j&  ,&.mide:  ,  l'adrb&r  Jef&nd.i,  oL1, n~efi.ylus 
,,  fourellu &l+dhe  lsa~iteui,:  & qdau concraire, au momeilt 
ob. 011  12.  faiiime ,  iS remonie; Ce: qui co~lfirilie  eiicore certe 
explicaribii, c'efi  qiie  MM.  de Mor~t~olfier  foiit  obligts 
';de  tenir leiir a$iofiG ohverr-pzr en'bas.  En effeti.qoYarrive~ 
.  :.  ... 
..#,  .  ,  , ....  ... 
.....  r-il:pai-l& ?  daiis f'iiiEa~ir  oii ,  .  kli excitaiit le  'ku.;  ori aug-.  . 
,.  ,  .  ,  .  ,  ,  L.  .  , 
,  mente .li  'chdeui &ns.  cette  ririclüiie ,.  me y xrtie pl~is.  OLI 
.  . 
inoii~s  +  -  L coilfiddrabl&  ,..  de,  Pair qrii y:.dl,  'conteiiu  .  .  ,.  eR  oliigec 
de fortii .gak.,l'oiiue~t  L. ,  fi  I  L  p.ir 
, .  .  .  .  .~ -1,  >- 
exempl&,  ceire  chaleiir  friffifaiire  pour  rarifier - l'air  de. 
moitici ,. voilh dans u.n mometlt le yoids de la rnachine ,  oa, 
yluii3i de l'air  qr.elle renferme,  .  ,  diminu8 dans cecre 'pro-,  ,  . 
poruon ;.  t  G,  . ce  .  . volume  Te  trouve  dans  ub  gran& 
rappoit.  avec lyenveloppe ,  cerre C~LI&  fuffit.poui'ioutenis 
la machii~e  en rair,  gi meme poiir  . .~ lii  B  une  gande 
' 
liaureur.  De plus ,  fi  Ton  itippofoit  qrie  la  comb~iition 
des  differentes  f~~bfiaiices  cpe  M M.  de  Montgolfier 
briilenr. dans leur  akoitac  ..  , ,  '  le .l-gnip&fieat  . .  .  d'w  ~  ou ' de' 
Ihfieers Auides  I'LI~T~  pefaiteur ipdcifique ,  teile. <u'avec  P.  ,.  . 
le corps de ceqe machiileils formaXentiin tout plus leget. 
:  que Pait am~~Cpli&riq~~e,  dans une proportion quelf  onq~e;. 
il hioit  .~  ..  .  certaiiiemenr  ...~,  iidceffaire:, dans certe iuppoiirloi~  .. 
de 1s  fer~?er,,  . .,  ou  ,.  . d  en rktsecir confiddrablerneili. 
-  ;llrrod~~~O'l~'~diie  -..-  :  1)aii  ,aunof; 
Ilouver-ttli-e, pönr 
pl~&rique,.  q~ii  ,.'  fans cela ie glilTeroit 8;  s'iatcoduiroii.le:  long. 
,  des.p&roisint&iieores'.  de cerre  .  .  machiile. I1 paroit donc bien. 
P  L-OLIV~  yar ees di  .  . r&t-entes  conridkrarions, que d&E,  colnmc: 
nous  .. . liavons  . dir,,  .  ?L  ia  .  rardfa&io~~  ,  .  ,  ..  .  deTair, de  I'intkrietir de 
,.  . 
L'adroltat,, ociafionnde par ~,.  le feil qu'oa  y fait ,  c@'il.  faut: 
attribuer la cauie de ioild&vation  dansl'air, &C. 
~  ..,  -  .. . 
. 
".,  .,  - 
,.  *~  .. 
Nous  dCfirions  pouvoir  .  . ..  noris  eii a@rer  experimentz--  ..  . 
kmeiit,  ,:,&.. ou trouver quelqiie  ,. .,  moyen  ~.  de chiterminer la yefan- 
Y-  ,...  .  ~,  - 
-_.  ,r&r fjdcifique-e-1=c  . .  ..  ...  .-  .  .  onrenns;  ..  .  ,.  , 
..~  -  '  /  . --  - 
'  -'  dans la inachiiie. Par uil haiasd heure~ix  ,  I'experience qii'oii 
,  &ile  i7 d'Ottobre,. iioiis en  foi~iliit  f'occafion.;  ce jmii-15. 
.eile  refia.  .  ...  itarioni~aire  B  une  ,~.  pe  tite hatiteur,  dJ  ob  . il.,  .., Btoic 
. facile- 'ar:  conclure  . qu'elle. teoit de 1ä  meine  @Cantelt.r  - 
:fp&cifique  qge  Pair  de l'afinoipl~&re..  Eile peioii alocs.  dix-- 
:feei.  centi. livres ,  y  coinpl-is  ,  ,  .  .  .  .  l'epoids  _  de 1% galeiie  d&  ,-,. 
'  .  . .  .  .  . .. .  .,  '4 laperfoiine qui Ccoit dedaiis. Or ,  comme cette 
kontenoic  foixaiire mille pieds  cubes  d'air ,  EL  que 
\  ,,  'our-Ja  le poi&' d'L1n  *ied  Znir  .&oit.  .de  ,.T',~l?cc  .+  I  . 
gras +  .  .gta111s 
3:  ?  il <en  rdfhlte qie le poids de' 1,air .quelle. 
dtplacoir ,dtoir de  ciiiq milledeux  Cent  quacre-oingt-fix: 
Jivres  d'oh ded~~ihilt  dix-kpr  cents livm  pour le  poids toral 
de  la ixadiine ,  ön  a pour celui de l'iir ,  ou des aiis qu'ellc. 
.. .  -  , .  ,. . ..  ~:efifermoir,,'trois  mille-haireed  einqk~it&fikliures,.SeR-A~ 
ace;  h perl  les dem  iiem du poids de I'air auno@hk-' 
five.  Aitifi, dans cetre exphieiice, 1'air.de  la Machine Ctoit- 
ridfik d'urz tiers  ou ,aux enviroiis ,  & dails Ies  autres 04.' 
trouve  encore  pell  prks  le  ineme  rdluliat ,  ixckptk . 
c6een&a que. co  mnle  -lk Machke-  &iidois -.A:.&leier  ,: 
dev0it.y ktie  L~II  :pett$ns-'raar&fid.  Quant 4 ja &Jeur 
!i1tCrie~ife de 17a4roRat.,  propre h  dilater I'air d'uri  tiers, il' 
hroit difficile de l.~  ddtermiiier avec prdcifioii ;  nependailt" 
:  51 y a tout lieu de  croiie qu'elle  11e  diffkroit  pas  beati- 
% .  .  . .  ,  .  ,  1  .cO"p.:  ,  "' 
'.  "  --'" 
&$.,~eluc  ~US  la dil 
du  thermornktre, il paroit qu'unk chale,~ir  de fo~xai~te-oilze 
,&gii&  IJII tiers fu$ffit  pour dilater I'air d'line trolK&me 
' 
.:,.  ' 
:Qc,,  comlne. celbi de hbroRats?.eR:dilit&  .A  peu  d& 
.,. 
,  ,  -..  .  , .'  .  ,  ,  -  .  ,,  <P - 
,~&f~&.,~uaiitit&.;,  1% .ci-aleur de  ~h~~~~~~~~~  :de  m&&h;;ine  . . 
rii,a  pas du s'eIoigneiLeaucoup~~cofin~e  ixous venons de.  le 
&-G  i  de celle dg  Pkao bo~iil.la&.  .. .- .  ..  .  ..  .  , 
.. ,  .  , 
h.. 
,  ,  Mai<il faiit en'  reyeliik au moyen q:ue  M M. de~b~~r' 
.  ,  .. . 
,+  golfi&f  -. .  &mpldient  pouy  .enl.&ver leug &ero,fiat.'i  -an  he'  p&-,c 
,  ,  .  . 
&f~öii+enis  .-W  .  ,  qu5ilnei&t  fori  .  .  fimp1e;piu:difpendie~ix~  &  fori 
*  sp&dinf,,  pui-fque, dang l',exp~ri'enc&  de:verfailles, Par ia 
.  .-  ..  .,  .  ~ 
L, ..i  '  , 
,  ..  40 
. .. z3 ,F 
Livrec  ,  .  de lainages ,.  on a enlevd ,  en  moins .de dix mli>mes, 
.  .  . ,  .. . 
wn airoRar  contenint au dela  .  ,  de &ei~te&~e  ,  .  mille pieds, 
..  .  ,  ,,,  . 
cubes  .  .  ,  & perant ieptk huit cenis  .  ..  livres ,  ind~pendan~rne,ct  . .  -  .  ,  ..  ..  .  -  ,*'  ..  de  .  .  deux  ,. ..,. "- :-  cenulivres  .  ~,, de poids dcrangers dont il6eoic.cliarge .. 
*-.  . 
il iernble  .,  en conidquellce  -  q~ie  Ee  foien t  '  ces:availtages  qu; 
oiit dktermine MM. de Mo&tgolfier  aemplbyer  ce 'moyeh,> 
de  prefirince h rous  les  autres., Eii  effe.t, felon  ce  q~G, 
M, de Montgolfier le jeune expofe dans 1;  M6rnbiie qti'il  ;L 
In i  m  ~..,  l%caddmie  ..  .  „  .  .  depuis  . . ...  .. ...  .  Ja.  , .  rentgde, c~mrne  nolls I'avoi5$: 
-  *,.  -  .  ,  ,.  -. 
dit,  .  ~  il n'y  a point  ..  .  .. de  ,.  fluide diine  .  .  pefämeur ipdcifique  beau- 
-2 
ory  , -  plus ldg&re  ,  , que l'air atrnoiph.drique ,  auxqyels lui &. 
.  ,....  .,  . 
ion  frhre n'aienr penfi :  ainG  ?kau rCguite eil.  Vapeur,  I'Zir.  .-.-.  ....  . .  ,  . 
infbinrnable  .  .  ,. -.  ,  . .  .  .  . ,  .  , .  .  d'autres  .  -  -. fluides,  .  pr6duits  p2r  la cohbiii- 
.-  .-  -..  -  . , 
rion  onr  erd Gcceffivimeni  l'objet  de  lirii attentioh ;  -.  ....  . 3..  ..  .;  --..--...  .  ..,.--  .  .,;  I  ~..  ~ 
. mais  -  .....  P ernbarris.  d'&ni@l+ei  ..  lei.  ,...  uns  ,,les"d+%%c  +?äu;oi&nt 
.  ,.  -6 
entra$nCes les  aurres ,  L particuli&rerne~ir  l'air~"  iilam-  -..  ~  . 
-, .., ,  .  .. .  .. 
mahle  .,Y:.  les  .  ont emp&clidsd&  s'en iervir ,  ie propofänr  paG 
.  ..  , 
giculikremenr  de  kendre  .  .  . ,%..  .  jeur'-  .....  opdration  ~. .  .  aufG "fimple"<G:  .  . , . .  . 
eu-  couteufe.  Er . il. n'efi..'  ,pas eonnani. q~'&l~ign6~  des:  .E  -  . .  ..  ." -  ..  .  .  z  .  .  ,..  ..  ~.".  ..  .  .  ... ,~  ...  ..  .  .  ~~  .,.  .  , . 
- ~"",'i-  iecours  ...  .  ... &:  ,  des  .  .. .-reifourres.  ,  ..  ..  .  ....  ,.  .~  de  .- ,.  1;  Capdale ,  I&  difficu~tes.  .,  ,  -2  - 
d'employer  .  ,,  . ..  .  - ..  Plir  .  ..:  .  ..  uiflunmablene  .  .,.-L-.,  fe foienr mLltipliees A'l&ii$ 
e.ux., -,&  J! . I .  .  .  ,. .  -  . ,..  - . ,,  ..  .. 
moyen au 
,,. *M.  '- 
fans-nous 
C-  ,  +.-_--.-  r  . ..  -  .,* .  . .  .- 
--i  I.  -  ..  _.  __ ..,  ,  - 
neronr  . .  .  -  - ir  faire  ..  . obbfver  ..  ,  comme un  :  fait cereiin ,  quau 
.-.,  .  ...  .~  -  .  ~-  .,  -.  . .  .  ,,"  . 
rnoment ob la.  nouv:elle.  de Paxpkrience dYAniioiiiy  , ärtivä:  ,  .  .__.__  .-  .  -  ....  ....  - ...  .  .  .  . .  _  _  ._  __ ._/  ..  .,  .  ..  ,, ., 
, .  ,.  - -  ._  .  .  .  _:,  ,_  -  ,'J  .*:  ~--  iii  ,:fes -Phyfi=ierk..&  les Chimikes „  rgltruirs de la tl~eor~e: 
6.-  -.,.*  ..,-:  .,,  .  .~  ..  1..  ,,.,  .  ,  .  .  .  . - . .__  _  .,.  .  ".  ,  .,,%  "  <*-  .,X  -  ,  .  "  -: 
's-'"'---  des-liouyeaux airs, iridiqu&eiit dune  voix  - g&&&:  I lair-  ..  ,.-,-  *.'  . -.  ",  .  - -  ,.  .  " -;  .-,'  ", ~.:  .  .  .. 
inflanimable  ?..C.  ---  -  .  commatr&s-propre  _  ..~  ..  ,.., ..  , .  .~  ..  .  B  .  . fairela fonBion  . .  de =el& 
Ge MM., de Mont~olfier.au,oient  employ&  poai  efilkver  -  q.  ,  --  ,  -  "  .s  .  ...  - --  ,,  .  .  -.  -  ..  ,.  -. 7.  ."  *, 
l4w  . .  a&tÖitat,,  & fur lequel ils ne s'expliqlioienr  Pas.  - ..  . 
L  ~  All  refie ,  in a  vu  ivec  q~ikl  ~LICC&S  "MM.  Charles & 
.  .,  .. 
noberr  s'eti fonr  ,  . lervis  daiis.l'exyeriei~ce  faire a~i  Chatny 
de '~ai-s  le  '  3  7  dii'  mois  &Ao& deriiier ,:  & cornmei~r  ils 
J'ont  employd  touc  rdceiilment  d'~1ne manikre  eiicare 
pllis' finpyante ,  ' dn~s  l'expdi-ience  mi2iiloiab1e  d~i  prerniei 
de  Ce  111ols. 
''  Time '~aric  1;s  n 'ous ybrt6 'dails  yii  char ,foii,teiin,  Par 
biigloLe de viiigt-fix  pieds de  dl~nktik  ,  8c rempli d?air 
~iiflamni~Lile  ,  s'c'lever  du  milien 'd~i  LaRiii  des ~Liileries  , 
.  , 
&B  rnoil~kr  ~cceRivemeiit  ir  Litie  hauteur  de plus  de crois 
&LILS  toifes.  De 1;1,  y ouas  pai  1111  veilt cle  ilid-eR ,  ils 
.  ,  .,  .  oiit pircouru eiiiuire ,  B  travers iei airs,  Liii eipace de pl~is 
& ne\xf  ava&t: di  dek&~d.~e  ;  &,-M.  :Charles ,.  -reit& 
fe~il  dal+  Ie  '~rlini-;  ap&s4f&yage,  aiiinidpar'  uii  iiouveati 
co~irag-e,  s'ek dle~e  j~ifq~i'b  uiie bariteur de prks de dix-felit 
seiits  ioifes, Sr P inoiitrd a~~xPliyficieiis  cominene oti pouvoir 
,  "3. 
5, 
.der  jufque daiis les nuages ,  dtudierles carifes des mdtdores. 
,~  .  , 
h . ,.o~~+~~~.  ,  -agV-ivQ1.Idade  :,  '  , 
.  ,  ,,. . ..  . 
Mon~~olfier  ou  de czlui .quYoiit  employd' MM. Clilirles & . 
~oberr:,  eil yr4fkrable pour iouteiiir  eil l'ai,r  ,,  .  les adroitats; 
, ,. 
'mais il  y , auroit  !.  v&ritable,nient  de 1adinkitd:i  pronoiicer br 
I 
~cerre.  qu@ioil.,, dani ~iii  , rnomeiit'  .  ob bette  .. decouverce  .  eR 
. .  ..,/  ,  '  $ekeoig (~,~*;~~lle  .. qi.h  ii~;.pls fait .ll irii.lliein~:,pr.ie~  .  . ,des 
<  . _: . C  2I  ) 
quc nouveau fluide plus  leger encore que  cet air inflam- 
mable? On a regardk long-temps I'efprit-de-vin  cornnie la  - 
plus ldgkie de toutes les liqueurs, Br  eniuiie on  a dCcouver~ 
l'drher ,  qui TeR eiicoie .davantage.  La rcience des airs eR 
encore trop nouvelle ,  pour  pouvoir  rie~i  affirmer irir ces 
dilferens oljets. Tout ce que nous pouvons dire ,  c'eit. qiie 
la fi~nplicid  dri moyen de MM. de Montgolfier ,  'la  faciLirB,, 
81 1a promptitude avec laqi~elle  oii peut l'employer, paroiffenc 
lui  donner  de  gra~ids  avaneages duis beaiicoup  d'riGcei 
.  de la  vie civile ;  mals  celui  de  i'air  iiiflaminable  ayaiir 
l'avmtage  de  diminuer  confiddrablemeiit le  volurne des 
a&iofiats,  portaiit le meine y oids ,  8r ne demandanr alicuil 
hin  ni aocun ayprovifio~nement  de la Part de ceux qui  ionc 
yar  cette rnacliine ,  femble  pr-li Leauco~~p  "--- 
propre i  uii graild nonlbre d'uf  ges pEyEi~~es.  En &iEec, iaus. 
parler de beaucoiip d'aucres, M. Charles amollrrk comment , 
avec -1ln acroltar, oi~  peu.t s'dlever julque  dghs  les nuages 
y faire des obiervariolis ;  91 tout annotice que  par ce  1 
moyeii oii poiirra  en  fa.ire on grand nombre ,  qui  i10us 
menront [ur  la voie pour  expliqlier bea~~eoup  de pheiio- 
in,)llei  de M&Corologie,  qui jiifq~<ici  ont  etd auralic de 
myfi&res  paar  11011~.  , 
Arteridons.  .~  .  .  .*:, ..-6,-,.5,.,,7-+*.+.,a-d  aiiifi  du..~~d~+erches  pofidrierires, 
.F- 7-  . 
dtcifiiion  de  cecte quefioii,,  la preferenceque Po11  dok 
doniier au  moyen de MM. de Montgolfier. ou A celui de 
Yiir  inflaminable ,  pour enlever des a8ioitats.. 
11 ..  ,. faLlr  ,.  en  venir  maiiiteiiant  aux  applicatioris &L  aiix 
.,..  -  . , 
!,.hges  -.  4; t,  Macliiiie akroltatique ;  nlais  ici noiis ioiuines, 
A  1 
arreres  .~  .  ,. ,~"  Par la mulcinide de ceux qui fe  priCeneenr ;  CS  il 
hau&oL.oir  uii  , voluine  .  pow  espoler en  ddiail  ro~is  C~LIX  ob  -  D. on peilt  Ies  eiriployer. Noris  noris  contenterons de  dire 
~LI'OII  pourra s'eti fervir pour dlever des y oids Q une certaiiie 
hauteeur ,  pour pafir  des moiiragnes ,  pour  rnonter  ibr 
celles oii  jufqu'ici  perfoone ii'a  yri arriver, pour defcendre 
dans des valides ou des lietix iilaccefibles ,  pour dlever des 
fana~ix  peiidaiit  la iiriie ?i  uiie trkshgraiide  harire~lr  ,  pour 
donnerdes  figtiaux de tollte efpece, foit i terre, ioitila mer. 
Os, to~is  ces uGges, ou aLi  inoins uiie grande partie, avoiene 
ddj2i  icd  iinaginds  par MM. de  Moiitgolfier.  L'adroita~ 
pourra ecre emyloyC eilcore dans beaucoup d'~iiages  pour la 
Pliyiique ,  comiiie  poLir  mieux coniio2tre lcs viteffes & les 
dire&ioiis  des  diRdreiis vents  q~ii  fo~~Wene  dansil'arnio~- 
phhe ;  pour  avoir des  dleitrofcoyes portjs 2t  utie hauteur 
beaucouy plus giande que die oii 011  peuc Clever des cerf-  -. 
volans;  eiifiii ,  coinrne iiolis I'avons ddji dir, porir s'dlever 
*  .$cifque  dnns  la cdgioil des  iILiages ,  & y aller olferver 1es 
~ndtdores.  .CI 
.  .  D'aifleixrs,  . .  -  ,,,,  i'  oii feilt..  .#.  .   LI^  t  us c  0-  .  . .u.ltipl.ie~.ont 
e15CoLB  3  -ettaiOtl11ee  ;  a 
meine qu'ils  devieiidront  d'une  cout  altre coiifdquence , 
ii oii yarvieiit jamais i  la diriger ,  comine t8rii femble eil 
anilohcer la ponibilitd. 
DYiprks  cet expof4 ,  que  notis craindrioiis &.avoir trop 
+
  ,.  ~ 
L  -. . 
6cend;i ,  & l'iinporcniice  da filjet  11e  l'avoi,t  exigd ,  iious 
croyons  que l'bcaddmie a pti  pretidre  ~ine  juite  idee  dc 
la Machiiie adrofiatique de MM. de;Mont  olfier, dc  1% 
caufe  par laquelle -eile fe iouriei~r  en  l'air ,  enfiii de-  hs 
diEdreiis  effets.  Nous pe~ifoiis  eil c~nfd~~ience  qri'elle ne  ,  . 
,*  . 
peue  approuver  d'uiie  maiiikre trop diitingude  certe ina- 
chine:,  doiit elle i.  de'jk  vu  des expbriencek ii  propres  B 
* 
- -.. donrier les pl~is  graiides efpdrances {ur  les apolicatiolis  J.  quon 
pourra  en faire  dans  la fiiite.  Er pour donner ~MM.  de 
Montgolfier uil timoignage encore plus rnarq~rd  de I'efkime 
que inkrite uile d6couverte li heuieufe ,  nous yropof,bns qcie 
11'Aca~16n~ie  leur decei-ne le Prix  anauel de Goo  liv. fondk 
po~zi  les decouvgtes iionvelles dnns les Ait-s ( yar Une.  per- 
foiirie iiiconnue), comine h des Savans auxquels on doic un 
Art ilouveau, qni fera epoque dans 1'Hiltoire des iiivenrions 
humaii-ies. 
Aprks ce que ~ious  veilons  de dire ,  il efk  preGque  inu- 
cile  d'ajouter  que le Memoire  de M. de Mon tgolfier ,  ob 
il expofe 1;i  iuite des penrees Sr  des  effais  de fon fr&-e Sc 
de 1.~1i  Li les Machitles  aCrofiatiqnes,  St les  differeixes  .. .. ,. 
expdriences  qui en ont,  6ck faites ,  aveL--lg~~-~~~~o  ns qLli  lec- 
oi~t  dkterminis dansle cboix des moyens qu'ils  o11t  em- 
ployes, rndrite d'kere  in~primd  dans le Recueil des  Sayai~s 
Etrangers. 
- 
FA  I  T  ii lYPLcaddmie  des Sciences ,  le  2 3 Ddcembre I  78  3. 
Stgne,  LE ROY  ,  TILLET,  BRSSSON,  CADET,  LAVOISIER, 
Bossu~  ,  le  Marquis  DE CONDORCET  Qi DESMAREST. 
EXTRAiT D  REGISSRES 
L'Academie nyant entendu la leAure de ce Rapport, 1'a approuve , 
& a en rneme temps arrete  unanimement : I .O  qlic le Rapport: feroic 
imprimd & piiblii ;  2.'  que le Prix annuel de  600  Iivrec, fjnd-6 par un 
Citoyen anonyme  pour l'encouragement des Sciences &  des Arts, ieroir: 
oiccorde  pour 1'anni.e I 78  3  .h  MM. de ,Montgolfier. 
Je certifie Ie prifenc extrait  confornae j.  l'orjginal & aux  re~iftres 
de l"Acad6inie.  A  Paris ,  ce  28 Dicernbre  1781.  Le  kIarq;is  d+ 
CONDORCET. 